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所要時間が加算される。すなわち，０＋セル D４，０＋セル E４，０＋セル F４
であり，（－０＋１＝１，０＋４＝４，０＋８＝８であり－），加算値１，４，







































































































































































時刻 t jEに関しては，セル C１７の値から t１E＝０，セル D１７の値から t２E＝１，
セル E１７の値から t３E＝４，セル F１７の値から t４E＝１１，セル G１７の値から t５E
＝１４である。また，最遅結合点時刻 t iLに関しては，セル H２１の値から t１L＝
０，セル H２２の値から t２L＝６，セル H２３の値から t３L＝４，セル H２４の値か
図表３６図表３５
EXCEL を用いた PERT 計算（Ⅰ） ４７９

















































EXCEL を用いた PERT 計算（Ⅰ） ４８３









































































































４９０ 松山大学論集 第１７巻 第１号
図表４８




















④：については，E列・行番号 iと F列・列番号 jを結合点（i，j）番地とし
て，構造行列において数値（作業時間）が定義されてあれば，それを記入する
（なお，ここの説明の図表番号としては，図表４２も参照されたし）。


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































結合点時刻 t iEの値に等しいという関係から，その値（－最早結合点時刻 t iE－）
を，シート名‘構造行列’の真ん中の行列（－最早結合点時刻のための作業用








結合点時刻 t jLの値に等しいという関係から，その値（－最遅結合点時刻 t jL－）
を，シート名‘構造行列’の一番下の行列（－最遅結合点時刻のための作業用





⑩：については，自由余裕時間を，結合点 jの最早結合点時刻 t jEマイナス
結合点 iの最早結合点時刻 t iEマイナス作業（i，j）の作業時間として求めてい













⑭：については，結合点 iの最早結合点時刻 t iEの値を記入している。⑤の
ように HLOOKUP関数を使って最早結合点時刻 t iEの値を検索することもでき
るが，ここでは構造行列での記入列（W２７以降）を直接読み取りにいってい
る（なお，ここの説明の図表番号としては，図表４３も参照されたし）。
⑮：については，結合点 iの最遅結合点時刻 t iLの値を記入している。⑧の
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